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ABSTRAK 
Ristiyana, LiaAnggun. (2019). Bimbingan Kelompok Teknik Role playing Untuk 
Mengatasi Dampak Negative Bulliying Terhadap Emosi Siswa. Bimbingan 
dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Arista Kiswantoro,M.Pd, (2) Richma 
Hidayati, S.Pd.,M.Pd. 
 
Kata kunci:Bullying, Role Playing, BimbinganKelompok 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untukmendeskripsikan tindakan penelitian 
dalam pemberian layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing untuk 
mengatasi dampak dari perilaku bullying. 2)Untuk mengetahui peran pelaksanaan 
layanan bimbingan kelompok teknik role playing untuk mengatasi dampak negative 
bullying terhadap emosi siswa. 
Bulliying sendiri adalah perilaku agresif disengaja yang menggunakan 
ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan secara berulang-ulang 
dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Layanan 
bimbingan kelompok adalah salah satu pemberian layanan atau bantuan yang diberikan 
konselor kepada anggota kelompok (klien atau peserta didik). Yang beranggotakan 
sejumlah minimal 3 orang- 8 orang, yang melalui suasana dinamika kelompok untuk 
memperoleh informasi atau dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh 
individu. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan bimbingan konseling. Dengan kata 
lain penerapan penelitian tindakan di dalam kelas diharapkan mampu mendorong guru 
untuk mempunyai kesadaran diri melakukan refleksi diri atau kritik diri terhadap 
aktivitas pembelajaran yang diselenggarakan. Yaitu guru-siswa proses pembelajaran 
selama pembelajaran berlangsung. Kemudian dijadikan bahan dasar refleksi diri dalam 
penyusunan rencana tindakan yang akan dilakukan. Subjek penelitian merupakan dasar 
utama dalam pembuatan penelitian karena terdapat berbagai macam bahan penelitian 
yang diperoleh dari penelitian. Siswa yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa 
SMA N 1 Nalumsari Jepara sebanyak 8 orang. Analisis data tersebutmenurutMeoelong 
(2006: 78) dapatdilakukandalamtigatahap :1) Reduksi Data yaitukegiatanmenyeleksi 
data disesuaikandenganfokusmasalah. 2) Paparan data, yaitu kegiatan mendeskripsikan 
data sehingga data yang telah diorganisi menjadi bermakna. 3) Membuat kesimpulan 
berdasarkan deskripsi data. 
Berdasarkan hasil penelitian ketrampilan peneliti dalam layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik role playing Pada siklus I pertemuan I mendapat skor 52 
dalam kategori cukup. Siklus I pertemuan II mendapat skor 61 dalam kategori cukup. 
Siklus I pertemuan III mendapatkan skor 70 dalam kategori baik. Pada siklus II 
pertemuan I mendapatkan skor 79 dalam kategori baik. Siklus II pertemuan II 
mendapatkanskor 83 dalamkategoribaik.Siklus II pertemuan III mendapatkan skor 93 
dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian mengatasi dampak bullying 
melalui bimbingan kelompok dengan teknik role playing menunjukkan hasil pada pra 
siklus memperoleh rata – rata skor 17,75 dengan kategori sangat kurang, siklus I siswa 
26,25dalam kategori cukup, yang artinya siswa dalam mengikuti bimbingan kelompok 
sudah cukup baik. Pada siklus II siswa memperoleh skor 38,2 dalam kategori baik, yang 
artinya siswa sudah mampu mengikuti bimbingan kelompok dengan baik.  
 
x 
 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai 
berikut: Konselor dapat menjadikan hasil penelitian sebagai pedoman dalam pemberian 
layanan bimbingan konseling. Khususnya dalam mengatasi pengaruh bullying dalam 
perkembangan mental anak. Siswa terbantu dalam mengatasi akibat bullying dengan 
memanfaatkan layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing. Peneliti dapat 
menambah pengetahuan dan pemahaman tentang gambaran langsung masalah 
dilapangan dan sebagai persiapan peneliti untuk menjadi guru bimbingan dan konseling 
yang cerdas dan professional. 
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ABSTRACT 
 
Ristiyana, LiaAnggun. (2019). Group Guidance Role playing technique for overcoming 
 the influence of bulliying on emotions students.Guidance and Counseling, 
 Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus University.Supervisor 
 (1) Drs. Arista Kiswantoro, M. Pd., Kons (2) RichmaHidayati, S.Pd.,M.Pd. 
 
Keywords: Bullying, Role Playing, Group Guidance 
 
This study aims to: 1) To describe the actions of research in providing group 
guidance services with role playing techniques to overcome the effects of bullying 
behavior. 2) To find out the role of the implementation of group role playing technical 
guidance services to overcome the influence of bullying on emotional sutend. 
Bulliying itself is intentional aggressive behavior that uses an imbalance of 
power or strength that is done repeatedly with the aim of disturbing other children or 
victims who are weaker than him. Group guidance service is one of the services or 
assistance provided by counselors to group members (clients or students). Members of a 
minimum of 3 people - 8 people, who go through an atmosphere of group dynamics to 
obtain information or can solve a problem experienced by individuals. 
This research is a counseling guidance action research. In other words the application of 
action research in the classroom is expected to be able to encourage teachers to have 
self-awareness to conduct self-reflection or self-criticism of the learning activities held. 
Namely the teacher-student learning process during learning takes place. Then used as a 
basis for self-reflection in the preparation of the action plan to be carried out. The 
research subject is the main basis in making research because there are various kinds of 
research materials obtained from research. Students who were the subject of this study 
were 8 to SMA N 1 Nalumsaristudents in Jepara. Analysis of these data according to 
Meoelong (2006: 78) can be done in three stages: 1) Data Reduction, namely the 
activity of selecting data adjusted to the focus of the problem. 2) Data exposure, i.e. 
activities describing data so that the data that has been organized becomes meaningful. 
3) Make conclusions based on data descriptions. 
Based on the results of research the skills of researchers in group guidance 
services with role playing techniques In the first cycle of the first meeting I scored 52 in 
the sufficient category. Cycle I of meeting II got a score of 61 in the sufficient category. 
Cycle I meeting III gets a score of 70 in the good category. In cycle II meeting I got a 
score of 79 in the good category. Cycle II meeting II got a score of 83 in the good 
category. Cycle II meeting III received a score of 93 in the excellent category. Based on 
the results of the study overcoming the impact of bullying through group guidance with 
role playing techniques, the results showed that in the pre cycle, the average score was 
17.75 with a very poor category, cycle I students 26.25 enough categories, which means 
students in following group guidance are good enough. In cycle II students scored 38.2 
in the good category, which means students were able to follow the group's guidance 
well. 
Based on the results of the above research, suggestions can be made as follows: 
Counselors can make the results of research as a guide in providing counseling guidance 
services. Especially in dealing with the effects of bullying in children's mental 
development. Students are helped in overcoming the effects of bullying by utilizing 
group guidance services with role playing techniques. Researchers can increase their 
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knowledge and understanding of a direct picture of problems in the field and prepare 
researchers to become intelligent and professional guidance and counseling teachers. 
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